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BOLETIN OFICIAL LEON. 
AUTICULB IjE- QglClO. 
(¡clíicrno de PmiDbia. 
E l Alcalde constitucional de Santa Colomha 
de Somoui con fecha 22 de/ actual me dice 
lo t¡ue: sigue: . >.. .•.•> ••. • ;> > - M .... 
- ' ^ E n ' l a m o c h e deli SO parai amanecer el 21 
d e l 1 « ó r n e n t e 1 fue. robarlo; de, Ja. cuad ra de: ' i o -
m á s - C a n s e c o avecino de Sed r eda un , po l l i no en-; 
tero , de. edad de 5 a ñ o s , pelo oai-dino, betoedeno. 
blanco 1 con 1 u n • .marco frente::1a nar,iz¡ .e n el., be-\. 
bedero de enc ima, a l l iarda anaragata. c o n la ,cur 
b i c i ta-de . u n pellejo .de h a c e r nvui». y» dos . pe -
llejos <de oveja, u n o .blanco y o l r o negro , c i n -
c h a de " l a n a , cabezada de .becerro; . t ambica 
l l e v a r o n de la refer ida cuadra u n gergon de 
estopa y como veinte l ibras de lana negra y 
. Mantear/-"- •'' 
j¡. Lo, que{se ,.inserta\,eif este, per iód ico oficial 
á fin, de f/ue los dependientes de. p i i autqndad 
gractifiuen. Jas., opor tunas, diligencias para• 
a v e r i g u a c i ó n del autor ,ó aufyjres. del robo-in-
dicado re/iiilii'ndole en su .caso con, toda, se-, 
guridad a l referido Alcalde j / ar a los debidos 
efectos. L e ó n i l^ de Noviembre de i & S ' ¿ . = L u i s 
Antonio Mcoro. , , 
A M I N C I O S O F I C I A L E S . ; 
A d m i n i s t r a c i ó n principal, de .Hacienda p ú b l i c a 
de la. provincia de L e ó n . .• 
• • " i * '•' 'Obr.is y- rep.irós.' •" '• 1 ••' * 
. i ' i .Tí .Q/habiendo tenido efecto, por falla; .de. 11-: 
ciladores, la subasta anunc iada para el 24 de l 
ac tual de las obras necesarias para la r e p a r a -
c i ó n - d o los A l m a c e n e s de efectos estancados de 
la a d i m u i s l r a c i o n .. subal terna ; de ' ¡ V i l b m a u a n , 
se. sacan nucyan icn te a reniate ibajo e l . t i p o . i d e 
.-5.594 rs.-v.n. s e g ú n pi-esupuesto aprobado pol-
la d i r e c c i ó n . g e n e r a l ' de casas . d e - m o n e d a , mia-
ñ a s , y l incas del estado;, el que ' t e n d r á l u g a r 
a las. 11 de la maí ianf i del c inco , d e D ic i embre 
p r o i i m o . e n la V i l l a - d c > illarnarian-bajo.la pre-
sidunuia del . .Alca lde y- asistencia dol S r . A d t n i -
m s l r a d o r . de .Ycnlas . estancadas c u .cuvo:. .poder 
o l j ran el .pliego- de . cond i c iones y presupuesto 
de las obras y de .los ¡cuales ponran- enterarse 
los <¡ue quietsm.lo.mas:!.parte.en.chebo remate. 
L e ó n 2;), de .Noviembre .de , l b : ) j . = ^ i i : i a c o . A r -
guelles , i ora l . ..• 
A d m i n i s t r a c i ó n principal de Hacienda publica 
de la . provincia de L e ó n . 
Sccciun 2.°=l5iibjiilio.'l'iibricasdc Curtidos. 
.. L a . D i r e c c i ó n igeneral,. .de .contr ibuciones e n 
fecha. 1,7 ¡del actual , dice á esta a d m i n i s t r a c i ó n 
l o que,s igue: . ...... .;• 
,.,» EI ; ;Excnio . Sr . . M i n i s t r o de Hac ienda icón 
(echa,5.del .act .ual h^, . cq inun icadq , ,4 . , e s ta c l i -
rifcci.on. genei'a.l l a^ Ueal . o r d e n ¡ s igu ien te : l i m o . 
Siv E n t e r a d a l a riEtNA.,(<l;. I>. .g-)., del espedien,-, 
te ins t ru ido , á consecuencia de las reclamacipnes 
proiri,oyid.as. por los fabrienntesi de. cu r t idos de 
pieles,! sol ic i tando la; re forma. ,de la cuota, s e ñ a -
lada á esta indus t r ia en la tarifa 3.a de l R e a l 
decreto de 20 de oc tubre de 1 8 5 2 y e n v i s t a 
de lo espuesto p o r esa d i r e c c i ó n general sobre 
la' conven ie r i c i á de q u e se adopte u n t ipo g e -
n e r a l y u n i f o r m e ' d e i m p o s i c i ó n , tornando' 'aie 'm-
pre por;base la cabida del noejue, d e , asiento, 
S, M . : se h a se rv ido disponer que desde 1.? de 
E n e r o de 1 8 5 4 , quede s in efecto l a cuota de 
c incuenta y seis reales que actualmente se i m -
one á esta clase fie i d a s i r í a , e s l a b l e c i é n d o s e 
la: de dos reales por cada u n a de las pieles v a -
cunas ó caballares « p i ; pueda contener el m>-
( ] t M l e n e l que r e c i b i r á n la acc ión de la mater ia 
cur t i en te y «pie q u e d e n subsistentes las cuotas 
s e ñ a l a d a s en la referida tarifa para aquellos e n 
51 ü e solo c u r t e n pieles de ganado cabrio, lanar 
y ,de cabri tos lechales ú otros parecidos. De R e a l 
ó r d é u lo digo á V . S. para su intel igencia y 
é í e c t ó s consiguientes L o q u e traslada á V . S. 
l a ' ' p rop ia .d i recc i t iu para ^is efectos c o r r e s p ó n -
dtenles.'> 
L o q ü e ' s e pub l i ca en este Bo le t í n o l ic ia l , 
para connrimienLo de los interesados V á l i l i 
«le q ü e l o s S r e » . Alcald<s l leven a efecto lo quts 
se previene al f o r m a r las mat r icu las que h a n 
dc ' t e g í r eh el ano p r ó c s i m o de 1854.. L e o u 
!í4 íílfi v N o v i e m b r e de 1 8 5 3 . = C i r i a c o Argue l les 
T o r a l . 
r Jtttgttdo de i .a instancia de Rioseco. 
K n e l juzgado de p r i m e r a instancia de l a 
c i u d a d ' de . M e d i n a de Hioseco-.y po r la escr i -
b a n í a > n u m e r a r i a " d e í ) . - J u a n Mancebo su 
m s i r u y e ^ c a t l s a ; • c r i m i n a l en a v e r i g u a c i ó n v 
Castigo di I r obo 'de vasos sagrados y otros, efec-
tos >de' piala que tuvo l u g a r en la • iglesia de 
Man; J u a n (!(' l 'a lazuc o d e \ edija la noche d e l 
diez'-y s e i s d d l coiTi ' -nte y c o n v i n i e n d o al se r -
vic io publico el descubr imiento d e los reos de 
l a n sacrilego atentado se encarga a toilos los 
Alcaldes, ' ( i is l icias , autoridades d u a r d i a s civiles 
v d e m á s dependientes de p r o t e c c i ó n v s e g u n -
d a d publica pract iquen las mas eficaces diligencias 
v averiguaciones que su celo les sugiera para 
l ecupe ra r dichas alhajas q u e á c o n l i n u a c i o n se 
espresan .y., captura y poner á .disposición de 
aquel T r i b u n a l , ó . c u a l q u i e r a q u e las tuviere y 
se haga sospechoso del menc ionado c r i m e n . 
Pla ta y efectos robados. 
'• ' Dos cálices c ó n sus patenas, ú r i a c o r o n a de 
l a V i r g e n 'del Rosar io , u n r n s l r i l l o , (Uis' pares 
de vinageras, u n sagrado coraaou ' c o » s u c a -
deni l ta ; u n ' rosa r io ; coi» c inco inédal las , ; u n a 
uiedia l i m a d e ' l a C o n c e p c i ó n , • tres medallas, u u 
S a n t o Cris to," : 'u i i n iño1 "Jesús , u n a co rona de 
san A n t o n i o , t ina c r u z con su crucif i jo de p l a -
ta sobre dorada; u n rosario con seis medallas 
de plata d é la Soledad, y como seis d ocho rea -
les e n m e t á l i c o q u é podia haber e n e l cepo 
de las animas.-
i r ó c s ' m i o pnsa'.ln fu-;v rob'aílo é n el pne^li) <le 
dob ladura de Solie'dra u • í ' - W á c h ^ T W a J S T ' S p S ' -
rejado, propio de B e r i u n l o M a r t i n , vecino de 
d i cho pueblo , cuyas s e ñ a s se i n s e r í a n d e s p u é s 
acerca de lo cua l estoy i n s t r u y e n d o la o p o r t u -
n a causa c r i m i n a l en la cua l tengo acordado 
por. au to de este A ¡a se haga no to r io por m e -
d i o d e l Boletín. ' of icial con , '$$1$-
Alcaldes y deinas .agentes. de \ segur idad ™Índa-., 
g u e i i - p o r cuantos medios e s t én -á ' s u alcance-
el paradero de d icha cabal le r ia 'y 'sien<ltí'hálíid;V 
la ren i i t an á <lisposicioii de este juzgado con l a 
persona ó personas en c u y o poder se hallase. 
M o t a de l M a r q u é s I lt de N o v i e m b r e de 1 8 5 3 . = 
L c e q u i e l V a l d c s . - P o r su mandado , Pascua l 
G a r c í a , Secretario. 
• : S e ñ a s del Macho robado:: • 
D e siete a ocho a ñ o s , de seis cuartas y m e -
d ia -poco-mas ' o menos de aleada,•- pelo -'-neg-ro 
m o h í n o , con u n lo l i au i l lo e n u n . h q a r , rozado 
de l costi l lar de recho , : con .cor ros¿dei ' iüe lo b l a n -
co en los costillares, capan .con cabezada de c in to 
y clavos d o r a d o s y dos ganchos para poner (re-
no, u n a l b a r d o i r d e gerga a medio uso, u n suda-
dero y c incha de coi-rea,-bastante l lena de i c -
nnendos. 
. />.. Eceyiifél . f a l d é * . Juez. df.. primera ins-
tar íc ta 'de esta., P i l l a y. su, partido. 
• • P o r e l presente l i ago saber: Q u e en la n o -
che tlel '24 para amanecer el ' 25 de : Oc tubre 
Gobierno de la provincia de h u g o i ^ 
A las i 2 'de l á ' imaña í i a del día ¡ S ide i D i -
c iembre p r ó x i m o - t e n d r á l u g a r , e n este¡Gobie!|-.-¡ 
n o - d e provincia-y> e m los A vunlainieutos '^lt- ' . 
M o u d o ñ e d o y iMonfnrte- la: li(.-ilai:i()ii:'iv:.-renía'-! 
te en publ ica subasta, del servicio' : de» >bag.-((i.<* 
para el a ñ o p r ó x i m o de -185.'(: ¡ .LfX ' i p l i egos '• de ' 
condic iones e s t a r á n d e ' i n a n i l i e s i o : e iv l a s tSec re^ 
tarias fie las respectivas oficiiias.; L u g o fl'5 -.odéi. 
N o v i e m b r e de l 8 5 ; V = M a r i o de la l i scosura .^ ' : ' 
' ;' '•'• ' ' '. . . . ' J . ' - ' ' ': • . . . i a;!';l./'4í 
• Prevenciones fiara el r e m a t é . 
\ i ; - . i '• • :••••••'•:':> ')i,[.-:'' '•; :;<;o;>" 
1.a L a l ic i tac ión se h a r á po r n i é d . i o . , ^ 
pl iegos cerrados. 
Pa ra presentarse l i c i i adhr se reqü ié ré .a í i r ' e i r i -
t a r previUnienie haber ' rtépositádo éii'' laV; T e s o -
r e r í a de Hacienda' púb l ica co t i i o ' ilepeiid'erícíii^ 
de la caja cent ra l de Depósi tos del 'BViii'co'^Es-
p a ñ o l de S. F e r n a n d o y ' en ' Mowfort 'c ' .y ' M p i i -
d o i i e d o en la' Deposi ta ' r íá de l Ay'úNitami'eií---
to respectivo 3 5 0 0 rs. v n . en nu- lá l ico; •, v ' " s ' 1 
S¡.a C o n c l u i d o el aclo se d e v u l v é ' r á n " éátiis 
d e p ó s i t o s á los interesados r e t e n i é m l o s e •'tan: 
solo el de aquel á c u y o favor baya quedado 
el remate. 
"• 3.a L a s proposiciones g i r a r á n bajó^el t ipo 
en ( ¡ue fué rematado él a ñ o . an te r ior . 
4.a E l remate no t e n d r á , efecto hasta que 
recaiga en él la a p r o b a c i ó n super io r , s in e m -
bargo de la ob l igac ión en que es tá- el W n m t a u l e 
de c u m p l i r csln servicio <lií.;ilfí A 1.0 do E n n -
r o p r ó x i m o , en cuyo caso cobrara a p ro ra l a 
fcinn" mereciese la ind icada a p r o b a c i ó n . 
•' S.3 A lo< diez días de c o m u n i c a r a l c o n -
trnlista la a p r o b a c i ó n d e b e r á este presentan la 
copia de escr i tura de l ianza en fincas por v a -
l o r de la mitad de l remi te , o si lo pretiriese 
enr m e t á l i c o bn. ambos rdasos se le d e v o l v e r á 
el d e p o r t o hecho para autor izar le corno l ic i tadon 
G.*1 E l i .pago- por : • trimestres; .vencidos 'je 
l i a ra en la Depos i t a r í a de l G o b i e r n o de p r o ¿ 
v i n c i a . 
7.a S e r á n de cuenta de l contratista Ibs gas-
tos de remate otorgamiento.* d e . escr i tura f -
copia de la misma . 
' 8.a Se d a r á p r inc ip io h a c i t í u d o lectura d d l 
a nunc i o y condiciones q u á rigert en la subasta. 
Seguidamente se presentaran las ce r t i i i c ac ionés 
q u e ' d a n - d e r e c h o a l ici tar y du ra n t e la p r i m e -
r a inedia h o r a podran hacerse todas las obser-
vaciones , que - se crean-,convenientes; pasado 
d i c h o t iempo se p r o c e d e r á a ,1a aper tu ra de 
los pliegos y a la ad jud icac ión del remate . . 
' 9." y u l t i m a . Todas , las prdposiciOnes . q u e 
n o se hallen, enteramente; conformes, á . i lo . ' p re -
v e n i d o e n . e l ; m o d e l o adjunto se rán1 desechadas 
: . : Modeló: ' de "proposición. • " ' •:.:''"•'•'. 
D : N . K Vecino d e . . ¡ , enterado- d e l - . a n u n -
cío publicado:con fecha....-de. 1853 , y de las 
condiciones; y requisitos que se exigen para la 
ad jud icac ión en publica subasta de l servicio de 
bagajes en el a ñ o de , 1854 se • coTnpromele a; 
t o m a n A '.isa c a igo (lichu, x ú n l r a t a - con entera 
sujeción a los espresados reqUisitos y condiciones 
po r la cantidad de; . ¡.. i (Ai/ui la ,propos ic ión) , . 
< (Fecha y firma d é l proponent,1.) 
^ . JnspecktoH gaierdl de Carabineros. 
'I a . i C o n y e n c í d d de que .muchos l icenc iadós d e l 
E j é r c i t o no sólicliatí s u ingreso e n e l cuerpo 
d ^ in í ^ r r i ando pt ír déScOnocer las yéntá jas 'qué ' 
j m e d e i í , iesi i l í i i r l t ís . d é c o n t i n u a r ,sus;' servicios 
é n ' é . l j . y d e s e a n d ó q í i é e n , c u a n t o l uc r e posible 
se í c u b r a n las bája» que en' el ecsisten con v o - ' 
l ú i i l a r i ó s de la enunciada procedencia que reu-
i i a i i , l a « condiciones que marca el reglamento 
o r g á n i c o ; he c r e í d o conveniente contando con el 
cek) q u e le d is t ingue en obsequio del mejor servi-
cio de las rentas del estado, .d i r ig i rme á su a u t o r i -
dad i con el objeto de que se sirva o rdena r se i n -
serte en e l p e r i ó d i c o oficial de la provincia de su 
n i ' e r éc idó cargo el ' a n u n c i ó de que s e r á n a d m i -
t i i los los i nd iv iduos que r e ú n a n " las' cond i c io -
nes que se marcan en la adjunta nota, en la 
c u a l t a m b i é n se especifican las ventajas y c o n -
s ide rác ibhes - q u e d i s f rú t ah , ' d e b i é n d o para obte-
n e r su i n g r e s o ' d i r i g i r sus solicitudes á las ge-
53Í5 
fes de las .comr.ndaiicia$. ó. 5 esta inspecqiq^, . 
Dios guaede. a \ . S.- .muchos» a ñ o s . : Madr ; ( l -
15 de ISoviembre de 18r>3.=Mafiano Bele^ lu , ' 
N o t a de las condiciones que-han de reunir los 
aspirantus á (carabineros espresiva^ de las 
ventajas y considerationes (pie han de dis-
frutar en eLcuerpp;— 
1.a Ser licenciado s in nota | alguna desfavo-
rable, no c o n s i d e r á n d o s e como ta l la de pep^, 
l d * o y obligarse a .contraer elj ceengafiche pppj 
c i i a t ro años1 a l menos.. , — , , .' ., 
'• ti'-i • • - • ' • i . V V !-• . • - • ! " . ' ; : ; L rioo.W!. Ü I I - I O I K V jív>:m\it 
3. . . iNo haber c u m p l i d o 40 ^pep ^e eda|l..t., 
3." . S e r solteros' ó v iudos s in h|ios-
VENTAJAS ""') 
Ademas del ,haber mensua l de 187^ir» . " l7 
mrs . q .ue-por• reglamento esta s e ñ a l a d o - : - d w -
f i ü l a n las siguientes: depender d e l , M i n i s t e r i o . 
de la G u e r r a y de los Ir ibunaljss mil i tares, 
obcion a los premios de constancia |Como efi e l 
• .Kjeicito, una parte de las aprehensiones ¡(jue 
hiciesen en el cumpl imien to de s i^ ideber y la 
esperanza J u n d a d a d e tener ent rada despees 
en la i i i s t i luc ion c iv i l de aduaneros,rci iyo reem-
plazo debe hacerse ú n i c a m e n t e po r ¡Carab ineros 
eu activo servicio. r 
A d m i n i s t r a c i ó n Diocesana de Patencia- ' 
E n vista de las repelidas reclamaciones que 
se h a n d i r ig ido a esta - A d m i u i s t r a c i o i i y a l S i - -
d o l i e r i l a d o r de , la provipcia, por los,censatarios 
de lo» bienes,-devueltos eni,virtud-,del concorda--
to, o por sus r é s p e d i v o s Alcaldes, se ha persua-
d ido la A d m i n i s t r a c i ó n de nn, cargo d e q u e e n 
el a ñ o p r ó x i m o pasado no se d ía : . abonado por 
J). Pedro Solis de Igan-iza, recaudador (jue l ú e 
de los produc ios de ios mencionado^ bienes, a l 
salislhcefle los réd.iUi». vencidos,,,el.;impprte de l 
i á por. 100 de c o n l r i b u c i m i , ' s t gun se p r e -
viene por el-'a'rt. 55 c a j ñ l u l o 6." de l Real de-
c r e t o d e S!3 de M a y o de 1845 y Reales ó r d e n e s 
posteriores; por lo tanto, con obji to de resarcir 
á -los sencillos colonos'• ó censatai- iós "d'é! 'unas 
cantidades q u e en justicia' les: co i - r e ip t índ ' én^y ' 
han debido^ a b o n á r s e l e s , y de ev i t a r ' é l - ( ¡u t s cóii-5 
t inuamente se es té ' l l amando l a ' á l é i í c i o u ' c ó » ' 
unas reclamaciones que, si b i e n ' j u s l á í ; ' d i k r H c i r 
los-trabajos de la Adni i i í i ' s t rác iónV' .hb ' c r e í d o 
convcuieute d i s p o n e r ' « e in 'sér te ' en^el1' Bóletin'1 
o f i c i a b d é la1 'proviiicia, ; á- ' f in I de q'Utf ' l o s ' í h d i v i - • 
d ú o s á quienes comprende e l ind icad t j ' - ' ábbhó 
pueda t i -d i r ig i r <sus'-''iblití¡tu:de$ lbíe'fi'^K>r'!ií( ó'' por 
medio ¡ d e sus respectivos ¡AlcjildeS,''eit! eí^térini-í ' 
110 ;de u u tiies desdp' la "fecha de' eá té ' a n u ú c i ü ^ 
e n las que e s p r e s a r á n -la- cant idad d é l ' i r e d i t i i ' 
anua l del foro ó censo y la! c o m u n i d a d :!ó • '¿br-" 
10/ ¡le 
' ^ ó v i e m b r e ele' f S S 3 ! ^ E | AfJmimslVaíloii',' É u s e ^ 
b!o de P r a r fó . .1, 
c í^ t ;•!. r.-i . 'uifovtv 
" ' ! ' Éá0 D l i ' t ^ ' c i o h ' ' g e ñ e r a l %á'. ' 'dlsFÍuesÍo' ;gii.¿<,pi • 
S b r í é o , 'qüé1 s é ' h ü e ' toíeBrár e l 'd ia ;9 JJo BicieniT 
KraipfóinttíoV^..Mj(j!¿l!.íBn<lo í í ^ l ' ^ l p p d f ^ ^ 
fuertes , va lo r (le 3p,ooq biHetes'a')]frgj'enta y, ¿A'is 
r e á U s -'cáftsi ü t i o ; . í lé c ü ^ a capital sé / d i s t r i b u i r á n 
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l e r jo r qué . ' co r rp spo i i t l a . á . í iJidiOi^preiiii t i í . 'sef 'á) 
paila el So.po.o; y ,si'i: fuere! ííste- el agraciado, 1 
la,.posleviov ; s e r á \ p a r a : .¡atjiicl. !»,,:... , 
, L o s So . op.o • bil.) e tes; es La rá 11' .«ubd i vid i d os' e i i '< 
oclayos ' á : doce -reales cada, u n o , y se^'defro 
j j acha rán , . Cn. l i s ' AdiTiir i is t rácioneS jíle: L o l b n ' a s ' 
ovaciónales..:-; ' ' ; ' . .; ; , > . . : • ; : • • . ) ' . - C I Í I . 
-A l "d i a ; s i gu i en t e ,dc;:reiíliza'rse el sorteo • se: 
d a r á n al p ú b l i c o las . listas i inipresas de- los 1 nú - ' , 
i n é r q s q u e h a y a n conseguido pi:eíi!Ínói a p r o x i m a - : 
cipii,:y.pqr.,el.laí!, y . p o r los misnios billeies ¡origina-."' 
k ü v i u a s " O P0*: -.nipgun- o t r o - d o c u m e n l ó , ' . • sé-sa*» 
tisnirán las ganancias en líis niismas Ajíipiinjsr 
tráriónfis.dbn^e se ,^ iayp,n • expendido, ...cpo}.,,^  
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Afíscncíon ai tnanuai cnmplcto de • tntruceton pjr imfrui , cle-
yieulal n .mpur io r , va ra uso de los aspirantes á muestras, 
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iii:mi!i'iis:is uil.cioncs y las <li¡ lus Irnlutlnt quu el :iiiti)r rc-
prcthij'i |itii- si.'iiiiiiiilii.'.Yirni.i» y enes suil<j%au5i5lai!ü pnraqu» 
cos'lo ilci' l.r'nbra íiyíleííi'vb'-%cinprliV¡í?'iiil:.eversé á-'l-eh>liza.r 
laslindibaciuiiuj.ijiíe 'au- iisle. c6-;iee|>io sc'lii liíidiaTt'.i''ttb'j jsfti1 
(!mba,i;go, ,itn!i,ri.ili¡! ciuualidiHl; l«;pro'(i(í,r.í:iyua. eL-.imUiji-ífcuiii,-, 
nljicer a siií .ainígoi', abnciiilii. ¡IIIÍI ««Cija A-!<sc:j-ígV)ií..al,f'(/u-. 
¡u'ial 'coinplcio por meiios de la ñduid deiciisiji de la 'aiifcnur» 
i'e!iajj''ext:rao¡'iÍiiii¡i¡a:(i'iiu;siili) ' p u M ieíilízurSie cyüiliinlItfcniV 
. e!'l-avoVidi:.tuslüS:l<)S'ü¡ii,i(,i:K»i¿l«'.du^ Espiiija',1 
ijij;!.,prlü(;ui|.,i! ¡i¡i;f¡iv.oru^ 'll"ti!^i'!l|ir?. 
ya priilcVij!;, por puliré .líjiuisúa,' que. cavdzca dVl j / á iu iá / , tu -
ya líli'lidiVdpíra ftí'.ijfíic!:tV\>lha< vnw'inn'ímo él',(¡Vtíj»;!'.í-! ' ' ' '' 
Klautór.'s(;.iiiii>l<ll-i'(!¿iiií) á -ridi-ar y'correíj'if la obro cui-
(ladiisnincnli'; y ¡idom.is, atti n aiii|ili¡iilu con un li atado do 
Alijebra y o l m de A\¡rieiíllilTá\''\>ira i|ue nada f'ille á luipiu 
euiiiprendc el jM-cgi ainy ol|c¡^l de estudius.. ^ 
l'.n siíStríéióii -sé'lirtr.a'liiii- ['¿fírn/ás - d é Ifi^'p'ú'gtni'.s, del 
inisuio iainarii) y ,!¡|m iiue. el ile ÍJI ¡Irrisín, (le inslrnccion 
;¡i-»ÍH«ííiL',Üiida-'Pe:¡lii-eg¡i!:i*Slá¡'í ó 
n i e i ¡ i o \ m l ew^i^u.^utpitlilicitriiii'^iiniiviili.nuul.o dosieiitrier 
¡5:1»; y la.pnujprii .vpr<i.l«,-Jii^|pi4'l'<,a .^ ' ¡ÍRíI ipe^i^Si lBl} , 
' .No'8p'-éx¡¡}¡Miada.adeJaiílaiido. El S!iV-.r.iíijr pagará las 
entregas al tiémpo'Ué ie'cilürlá's ilc'maiKVs'1 (lér'"comís¡onadói 
SiHí eHjbmJgo.'.ul ipie; desee, u ecibiiilas .dirüCtümciHe; por: el 
CBffpOyfi.unyitffeppfte,! l\akj-íi.,dü.acon)|ifri.a|riel,.lyalor, jpqr 
lo menós Ju "I*C/IO' ¿lUreqas m soíl'ós de' franqueo, en .letra.» 
sfib're'có'rrens,"!) cóliic'a'f de cuiílípiicr'ftti'íi'nKidij átilicipadil-
iiMli>tó<el:ñilíii< (lodiclMilíéhif-ihlregiis eii piidiir de i-<l» A d -
minislracioit-ile •fia-Jie.cistáí iFlu/uela do Saula 'Anii, núm.;!} , 
cuarto. S,?.»- ! j , , ; „-Wy., {.,, .-¡¡^, ,'• • y .,¡ , 
'. ' l íógamiis a ¿iiiinloR, dcMien «Vscribi^c no. ró tardep ' ^ i áT i -
so,' •píii'.i-'áneijl.-i'r1 'cViá'.-i.-lífeiiJáotiii-la l i f n i l k ' : J " ' ' ' 
- itíTodns 'la?..C()inisioiia¡lus'(li:'ía./á'cis/u'qiied;iii''autorizado» 
para..rec¡|jij-(^us^r.vjiqi¡es.,ji fs.l¡i,;o!i|rti...,¡ , ¡ . . .„ , : , U - I M I ; ..; 
... ,Se .suscribo i!n.csta.l,ciu(li)d;C!i Ja ¡ imprenta dp,;;Manuel 
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